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DEBR1CZENI SZÍNHÁZ.
II. bérlet Vasárnap, november 17-kén 1872,
a d a t i k *
11. szám*
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
(Rendező: Együd.)
l-sö szakasz: iirfl mulat. 3-ik szakasz: a pnyifafla. 3-ik szakasz: a tyúk is  k i  kaparja*
Személyzet i
K«rva*iné. özvegy — —
Asztolf, fia első férjétől, N agyarai ód ura
Bencse, ennek unokabátyja 
Szárnyai, szomszéd földesur —
Főbíró —  — —
Torkosi, jegyző) —
"Vámos, rektor ) — —
Fis Bálint, parasztgazda — —
Rózsi, leánya —.
Erzsók, rokona — —
Georges, Bcncze inasa — —
Márton, csikós — —
Foltényiné.
Balla. fenrlTjb0Í'árjai — — Bogyó.— Marosi.
Bará-’osi. Labdíícsné, gazdaszszony — — -  Zöldyné.
Horváth Vincze, h orcsma'ros — — — Horváth I.
:*!ustó. Vas villás — — — — Szentkúti.
Bariba. Hajdú — — Vidor.
Chován. 1 Legény — — — — Hegedűs.
Dózsa. j| Czigássy — — — — Boránd.
Horválnné, ifl Fia — — —  Boránd Gy.
Hegedűsnél in 1 1-söl — — — — Egeniné.
Kagy- SÍ 2-ik | pornő — —~ — —  Szentkútiné.
Zöldy. | 3 - ik ) -  — — — Sándoriné.
Örök Csikósok. Pórnép. Torlén'k N&gyormódos és a pusztán.
A darabban előforduló népdalokon kívül még a következő nép­
dalokat: a) „K erekes András44 b) „ N e m  zörög a zugi ma­
lom44 c) „Volt  nékem egy f e h é r  házam 44 d) „Ha megunnád  
rózsám44 énekli Bogyó Alajos.
Hely árain :Alsó és közép páholy •# frt, .5 0  kr Családi páholy írt. Másodemeleti páholy ®  frt. .5 0  <.r 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék ‘S'O kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet á Ó kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 #  kr. Gyermekjegy # 0 ^ - .
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Holnap hétfőn, T a k á c s  Á ílá s it  S ir e ls ő  v e m i é g jó t é l í á l l l  bérletfolyamban adatik:
riHT ars/t:.
Dráma 5 felvonásban. Ziegler után újonnan átdolgozta Takács Ádám.
(Bgm.)ítebrerzen 1 8 7 2 . NyomstUI a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
